






































































































































H！9．4月 5月 6月 7月 8月 9月 半期（計 10月 11月 12月 H20，！月 2月 3月 下半期（計） 禽計部　　位 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
喀　　疾 3 4 7 3 9 10 36 10 7 3 3 2 3 28 64
咽　　頭 1 1 2 1 1 2 4
尿 4 1 2 7 5 1 2 ！ 3 12 19
静脈血 0 1 1 2 2 6 6
創　　部 1 1 1 1 2
膿 1 1 2 1 5 5 1 1 2 1 4 14 19
気管チューブ 1 1 2 1 1 2 4 6
カテ先 1 1 1 1 2
皮　　膚 1 1 0 1
CAPD液 0 0 0
鼻　　腔 3 3 0 3
眼　　脂 0 0 0
胸　　水 0 1 1 1
爪 0 1 1 1
件数計 11 6 8 7 11 15 58 20 16 7 11 4 12 70 128






4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 症例合計
ザイボックス600mg 1 3 0 1 1 0 4 4 0 1 2 0 17
タゴシット200mg3 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 11
ハベカシン100mg1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7
バンコマイシン0．59 1 2 0 2 1 0 2 1 1 0 0 2 12
ロバンコマイシン
　　　0．59
　　　26％
□聯ン▽6
　　　　　　　　■タゴシット
　　　　　　　　　　200mg
　　　　　　　　　　23％
團ザイボックス
　　600mg
　　36％
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